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リやエクアドル等へ出店が続き、コーヒー生産国のコーヒー・スタンドとして味に定評があり人気を集めている。国内外で約一五〇店舗が展開される他、さらにス パ マ ケットなどの販売店舗数を含め と約二〇〇〇店舗を数える。 東海道新幹線で 車内販売のコ ヒーが、 こ 「ＦＮＣ」というロゴが入る ロンビア産であることに気付く人は多くなだろう。コロンビアの対日輸出努力の賜物だ。　
一九二〇年代には世界のコーヒー生産量の一割に達するまでの重要産
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一位だ。二〇％を占める中国産を大きく引き離す。ピークは母の日商戦の五月だが、端境期なく一年を通じて日本の厳しい植物検疫をクリアした生鮮花卉（かき）が空輸されるのが強みだ。九〇年代から政府が根気良 取り組んできた対日輸出努力の結果だ。カーネーションの他、 バラ、菊、蘭など多くのバリエーションの花を主にカリブ海を挟んだ最大の貿易パートナーである北米に輸出する。　
カーネーションやバラの多くは、海抜二六〇〇メート
ルの標高にある首都ボゴタ 近郊で栽培される。赤道に近く昼間は常夏でも高原性気候 ため夜は摂氏一桁台まで冷え、上着がないと寒いくらいだ。この昼夜 寒暖差が茎を強 し、保水性を高め日持ちする高品質 花をつくると評価される。その上、バラ一ダース 花束で三〇〇円程度と安価だ。南米大陸から遙々 本に空輸される所以はここにある。二二万人の職を提供する、コーヒーに次ぐ重要な農産品だ いずれも高原が栽培に適す植物であり、国土を悠々 縦断するアンデス山脈の恵みといえる。ちなみに蘭はコロンビア 国花で が、その種類は野生も含め三五〇〇種確認されており生物多様性の豊富さが伺える。　
天然資源も豊富だ。最大の輸出品目である原油（含む派
製品）は輸出全体の三〜四割を占め、石炭など他 鉱物を含めると五割に達する。 日本はステンレスの原料であるフェロニッケルを輸入しており、コロンビア産のシェアは二位と、コーヒー、切花 次ぐ三大コロンビア産品だ。石炭もカロリーが高く良質と評され、近年輸入が増えつつある。　
豊富な降雨量とアンデス山脈に群がる水系のお陰で水




















している。椰子の生産はカリブ海沿岸を中心とする熱帯地域に集中しており、バイオ燃料の普及も同地方が先行 ている。こうした再生可能エネルギーの他、京都議定書合意によるＣＤＭプロジェクトも積極的に参画するなど環境フレンドリーな国だ。国内一五四プロジェクト中六六件が政府承認済みで、うち三二件が国連気候変動枠組条約事務局に登録されており（九件はＣＥＲクレジット取引実施済み） 、中南米ではブラジル メキシコ、チリに次ぎ四位の 数となっている。　
日本の三倍相当の国土を誇り、アンデスの恵みのみならず、
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どこの工場をお邪魔しても「ＫＡＩＺＥＮ」や「
5Ｓ」
のスローガンが掲げられており、日本的モノ作りの精神が浸透している。進出日系企業による地元労働者に係る評価は、器用で仕事も丁寧と極めて高い。自動車では二社 現地生産を行うが、年間二五万台の新車が売れる市場規模であり大国との比較では見劣りす ものの、人口は中南米三位の四六〇〇万人を擁し、個人消費の拡大に伴って市場と 有望視される。さら人口の約七割が四〇歳以下と若い国 、総出生率も二・五人と高齢化や少子化問題とは無縁だ。貧富の格差の是正が政府の優先課題 挙げられているが、同対策が功を奏せば益々 購買力向上が期待でき 。　
日本とコロンビアの関係は、一九〇八年五月二五日
に外交関係（修好通商航海条約）の樹立にはじまり、二〇〇八年に外交 一〇〇周年を迎えた。さらに、日系人の歴史も長く、一九二九年に第一回の集団移住者が到着して以降、カリ市を中心にコロニーが形成れ、二〇〇九年に 〇周年を迎えた。こうした外交関係の深化に呼応するかのように日本企業 活動も活発化し、日本とコロンビアのＥＰＡ待望論が声高 なり、政策提言を目的 した民間レベルのＥＰＡ研究会（事務局：ジェトロ）が 一一 七月に終了している太平洋諸国でありながらＡＰＥＣ加盟国 名 連ねておらず、この悲願の加盟を果たすことが中南米 おける、アジアへのゲートウェイを標榜する現政権の主要課題のひとつだ。太平洋側のカリ市には日系人 活躍の歴史がある。モノ作りの日本と資源国、あ いは有望市場のコロンビア、補完関係にある両国 、向こう一〇〇年にどのような緊密化を見せてく るか大いに期待したい。????
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